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Resumen 
 
El proyecto presenta la documentación del Organismo Certificador de Sistemas de 
Gestión de la Calidad de la Universidad Tecnológica de Pereira (OCGSC/UTP) bajo la 
Norma NTC-ISO-IEC 17021:2006, como guía y estándar adecuado al funcionamiento de 
un organismo evaluador de conformidad de tercera parte y como requisito esencial para 
que la Universidad Tecnológica de Pereira la implemente y se acredite como un 
Organismo Certificador.  
El proceso de documentación incluye una serie de pasos, que partieron de la revisión de 
la norma referente y de un diagnóstico documental de las normas relacionadas 
implementadas en la Universidad como la Guía ISO-IEC 65:1996 con la cual funciona el 
actualmente el Organismo Certificador de Productos (OCP-UTP). 
Como resultado se presenta el Manual de Calidad, los Procedimientos, el Manual de 
Funciones y Responsabilidades, la Estructura Organizacional del Organismo Certificador 
de Sistemas de Gestión de la Calidad y su ubicación dentro del organigrama de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, además se plantean una serie de conclusiones y 
recomendaciones en su implementación teniendo en cuenta que la acreditación del 
mismo servirá como plataforma a la Universidad para incrementar su posicionamiento a 
nivel regional y nacional, por la oferta de servicios que contribuyen a la competividad de 
las organizaciones en un contexto mundial. 
 
Abstract:  
 
The project presents documentation for the Certifying Body for Quality Management 
Systems of Universidad Tecnológica de Pereira (OCGSC/UTP) under the regulations 
included in Norma NTC-ISO-IEC 17021:2006, as a suitable guide and standard for the 
operation of an evaluator body in agreement with a third part and as an essential 
prerequisite for the Universidad Tecnologica de Pereira to implement it and be recognized 
as a certifying body. 
 
The documentation process included a series of steps that started from the revision of the 
concerning set of procedures and a documentary diagnosis of the regulations related and 
implemented for the University as the ISO-IEC 65:1996 Guide with which currently 
operates the certifying body Products (OCP-UTP). 
 
As a result, we present the Quality Manual, Procedures, Functions and Responsibilities 
Handbook, the organizational structure of the Certifying Body for Quality Management 
Systems and its location in the organization chart of the Universidad Tecnologica de 
Pereira, also we raised a series conclusions and recommendations for its implementation, 
taking into account that its accreditation will serve as a platform for the University to 
increase its position regionally and nationally, by offering services that contribute to the 
competitiveness of organizations in a global context. 
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INTRODUCCIÒN 
 
 
 
La globalización  de la economía y de los mercados ha llevado a los clientes a ser más 
exigentes, más conocedores de sus deseos y por consiguiente a elegir mejor entre las 
alternativas que le ofrecen, creando unas nuevas condiciones del mercado en donde la 
competitividad de cada organización es la que permite su crecimiento, rentabilidad y 
supervivencia.  
 
Un factor de competitividad es la calidad, es por ello que en la actualidad las organizaciones 
incluyen dentro de sus políticas el mejoramiento continuo, desarrollan un sistema de gestión 
de la calidad acorde para dar respuesta al mercado, y buscan la certificación de su sistema 
para obtener el reconocimiento que requiere en el mercado. 
 
Dichas certificaciones sólo pueden ser otorgadas por entidades  reconocidas que posean las 
competencias y la idoneidad para llevar a cabo estos procesos; la Universidad Tecnológica 
de Pereira aspira a tener un organismo certificador de sistemas de gestión de la calidad de la 
Universidad, proyectándose en un futuro bajo la acreditación en la Norma NTC-ISO-IEC 
17021:2006, dado que posee el conocimiento, tiene líneas de acción en este frente y su 
planteamiento estratégico lo soporta. Esto conlleva a incrementar su posicionamiento a nivel 
regional y nacional, brindando soluciones a la comunidad que requiere este servicio, con 
menores costos debido a que sería la alternativa de la región, y generaría nuevas opciones 
para la institución.  
 
Para que la Universidad pueda estar acreditada como un Organismo Certificador  de 
Sistemas de Gestión de la Calidad, requiere en primera instancia documentar los requisitos 
de la Norma NTC-ISO-IEC 17021:2006, por ello la importancia del presente proyecto de 
investigación.
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1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
1.1 DIAGNÓSTICO O SITUACIÓN PROBLEMA 
 
La Universidad Tecnológica de Pereira, es una institución de educación superior que  tiene 
como visión institucional la alta calidad académica y competitividad en la docencia, 
investigación, innovación, extensión y gestión para el desarrollo humano con responsabilidad 
e impacto social, inmerso en la comunidad internacional. 
 
La Universidad al plantear la importancia de su competitividad en frentes como la 
investigación, innovación y la extensión, podría tener una nueva línea de acción 
contribuyendo a uno de los propósitos de la misma de aumentar la presencia  en el contexto 
regional, nacional e internacional, si a partir de la presente investigación logra documentar e 
implementar los requisitos exigidos por la Norma NTC-ISO-IEC 17021:2006 y en un futuro 
acreditarse como un Organismo Certificador de Sistemas de Gestión de la Calidad;  
colocando en función de la sociedad el conocimiento en ésta área y generando recursos a 
través de este proyecto. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL  PROBLEMA 
 
¿Se tienen documentados los requisitos de la norma NTC-ISO-IEC 17021:2006 en la 
Universidad Tecnológica de Pereira para ser un Organismo Certificador de Sistemas de 
Gestión de la Calidad? 
 
Sistematización: 
 
• ¿Cuáles son los requisitos para que una organización pueda ser un Organismo 
Certificador de Sistemas de la Calidad? 
• Qué estructura documental debe implementarse para constituirse en un Organismo 
Certificador? 
• ¿Bajo que políticas y procedimientos debe actuar un Organismo Certificador? 
• ¿Cómo debe ser la estructura del Organismo Certificador?  
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2  DELIMITACIÓN 
 
 
 
El presente proyecto se limita a realizar la documentación de la Norma NTC-ISO-IEC 
17021:2006, como requisito esencial para que la Universidad Tecnológica de Pereira la 
implemente y se acredite como un Organismo Certificador de Sistemas de Gestión de la 
Calidad. 
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3  OBJETIVOS 
 
 
 
1.3 GENERAL 
 
Documentar los requisitos de Norma NTC-ISO-IEC 17021:2006 para que la Universidad 
Tecnológica de Pereira los implemente, se acredite y se  constituya  como un Organismo 
Certificador de Sistemas de Gestión de  la Calidad. 
 
1.4 ESPECÍFICOS 
 
• Determinar los requisitos de la Norma NTC-ISO-IEC 17021:2006, con el fin de 
adaptarlos al Organismo Certificador de Sistemas de Gestión de la Calidad de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
• Identificar la documentación y las normas existentes relacionadas con la Norma NTC-
ISO-IEC 17021:2006, para ser estructurados de acuerdo a los requisitos planteados por 
éstas. 
 
• Elaborar la documentación requerida por la Norma  NTC-ISO-IEC 17021:2006: Manual 
de Calidad, Procedimientos, Políticas y Manual de Funciones y Responsabilidades. 
 
• Determinar la estructura del Organismo Certificador de Sistemas de Gestión de la 
Calidad de acuerdo a la funcionabilidad organizacional actual de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
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4  JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
La creación de un Organismo Certificador de Sistemas de Gestión de la Calidad le permite a la 
Universidad Tecnológica de Pereira contribuir con el desarrollo social y económico de las 
organizaciones interesadas en afianzar y posicionar sus sistemas de gestión de la calidad, para el 
fortalecimiento de su competitividad en el medio. 
 
La Universidad tiene como uno de sus frentes la investigación, innovación y la extensión, a partir 
de la cual se puede generar una nueva línea de acción, que consista en  ofrecer servicios de 
certificación de sistemas de gestión de la calidad como la ISO 9001:2000 y la NTC GP 1000:2004, 
en donde se identifica una oportunidad debido a que la tendencia es el incremento de 
organizaciones en procesos de certificación para su internacionalización y posicionamiento, y la 
Universidad cuenta con los recursos necesarios para su estructuración y funcionamiento. 
 
Además la normatividad vigente como la Ley 872 de 2003  obliga a las entidades públicas en 
implementar la NTC GP 1000:2004,  y además el realizar este proceso en primera instancia con 
entidades estatales acreditadas, como lo indica el artículo 7º parágrafo 2  “ninguna de las 
entidades de las diferentes Ramas del Poder  Público podrá contratar con un organismo externo el 
proceso de certificación del Sistema de Gestión de la Calidad, cuando exista una entidad 
gubernamental de orden nacional con experiencia en este tipo de procesos de certificación”, lo que 
representa una oportunidad para la Universidad, por ser una Institución pública y si accede a la 
acreditación en la Norma NTC-ISO-IEC 17021:2006 sería el  primer organismo externo a contratar 
para las entidades estatales que buscan esta certificación, teniendo en cuenta que actualmente la 
Superintendencia de Industria y Comercio sólo tiene como entidades acreditadas para otorgar la 
NTC GP 1000:2004 a Cotecna Certificadora Services Ltda, Intertek Systems Certification 
Colombia, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC, S.G.S. Colombia 
S.A y BVQI Certification. 
 
De otra parte, en la región no está establecido ninguno de los Organismos, a pesar de que prestan 
sus servicios, lo que representaría una ventaja a nivel de los precios de la oferta, y se contribuiría 
al logro del propósitos de la Universidad de aumentar la presencia en el contexto regional, nacional 
e internacional; colocando en función de la sociedad el conocimiento en esta área y generando 
recursos a través de este proyecto. 
 
Igualmente las normas para los Sistemas de Gestión de la Calidad identifican los criterios que 
pueden contribuir a que las empresas e instituciones satisfagan de forma consistente los requisitos 
de sus clientes y usuarios; la certificación de un Sistema de Gestión de la Calidad constituye, sobre 
todo, una ventaja competitiva. Una organización certificada goza de una mayor credibilidad y 
prestigio dentro y fuera de su entorno. El certificado es una garantía que da confianza al 
consumidor y a los usuarios,  mejora la imagen pública de la organización. Además de estas 
ventajas relativas al mercado, la certificación de un Sistema de Gestión de la Calidad beneficia a la  
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organización que implanta el sistema y posteriormente aborda la certificación del mismo por una 
entidad externa. La razón de que exista un beneficio adicional  está en el hecho de que una 
persona u organización externa a la empresa evalúa todo el Sistema de Gestión de la Calidad, y es 
aquí en donde  juega un papel muy importante el Organismo Certificador. 
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5  MARCO REFERENCIAL 
 
 
 
5.1  TEÓRICO 
 
A principio de los años 80 las empresas empiezan a considerar  que la calidad no es sólo esencial 
en sus aspectos técnicos, sino también  en lo relacionado con  los objetivos y resultados de forma 
que se introduce también en la gestión, y en enero de 1988 se constituye en Estados Unidos el 
premio Malcolm Baldrige a la calidad, dando gran énfasis a los sistemas de información y análisis 
así como al cliente y su satisfacción.1 
 
Como consecuencia, se desencadenan una serie de cambios en la forma de competir en los 
mercados, convirtiéndose la gestión de la calidad en un factor determinante para la supervivencia y 
competitividad de las organizaciones en un contexto internacional, dado que ésta permite optimizar 
los recursos, reducir los errores, minimizar los costos de la no calidad y enfocar a la organización 
en la satisfacción de los clientes internos y externos, bajo una filosofía de mejoramiento continuo. 
 
 
Este cambio trae consigo reglamentos y procedimientos estandarizados según normas 
internacionales de aceptación mundial  representando la oportunidad para las organizaciones de 
acoger un modelo aceptado en el mercado global y que están elaboradas para cualquier tipo de 
organización. 
 
 
El organismo encargado de promover el desarrollo de estas normas internacionales de fabricación, 
comercio y comunicación es la Organización Internacional para la Normalización, creada el 23 de 
febrero de 1947, tiene sus orígenes en la Federación Internacional de Asociaciones Nacionales de 
Normalización (1926-1939).    
 
 
La organización conocida como ISO (Internacional Organization for Standardization), “isos” que 
significa “igual”, es una red de los institutos de normas nacionales de 157 países, sobre la base de 
un miembro por el país, con una Secretaría Central en Ginebra, Suiza, que coordina el, la ISO tiene 
por objeto favorecer el desarrollo de la normalización en el mundo con miras a facilitar entre las 
naciones los intercambios comerciales y de realizar el entendimiento en los planes técnico y 
económico.    
  
 
El consenso de las casi 12,000 normas ISO vigentes actualmente a nivel mundial se logra a través 
de la participación de los organismos de normalización de los países miembros, quienes tienen la 
                                                   
1
 BONAL FALGAS, Joaquín; DOMÍNGUEZ, Alfonso; GAMUNDI PLANAS, Maria Cinta; NAPAL 
LECUMBERRI, Victor; VALVERDE MOLINA, Esteban. Farmácia Hospitalaria. España 2003. Tomo 
1, p 239. 
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responsabilidad de regir el intercambio comercial internacional, y requieren de todo un  proceso de 
formulación, publicación e implementación de las normas por los países que la integran. 
 
 
Con la generación de estas normas por la Organización Internacional para la Normalización, se 
requiere la existencia de Organismo de evaluación de conformidad de tercera parte, es decir la 
creación de organismos de certificación como los Laboratorios de Ensayo, Laboratorios de 
Calibración, Entidades de Inspección, Entidades de Certificación y Verificadores Ambientales, que 
realicen las actividades necesarias para determinar el cumplimiento de una organización con los 
requisitos de una determinada Norma, siendo un proceso independiente de la organización y de los 
intereses del usuario. 
 
 
De aquí la importancia de que no cualquier entidad puede ser un Organismo Certificador, porque 
tiene la responsabilidad de evaluar el cumplimiento con respecto a una norma, y otorgar o no la 
certificación, lo cual expresará que se dispone de la confianza adecuada de que un producto, 
proceso o servicio debidamente identificado es conforme con una norma u otro documento 
normativo especificado. 
 
 
Con el fin de evaluar esta competencia por los organismos certificadores se ha generado la 
acreditación como una herramienta establecida a escala internacional para generar confianza 
sobre la actuación de este tipo de organizaciones. 
 
 
Para el caso de organismos certificadores de sistemas de gestión de la calidad de creó  la Guía 
ISO/IEC 62:1996, la cual definía los requisitos generales que de ser cumplidos podía la 
organización acreditarse. 
 
 
Sin embargo, esta guía fue reemplazada por la Norma ISO-IEC 17021:2006 Evaluación de la 
Conformidad. Requisitos para los Organismos que realizan Auditorías y Certificación de Sistemas 
de Gestión, en la cual se establecen los requisitos para la competencia e imparcialidad de las 
entidades que ofrecen servicios de auditoría y certificación de cualquier sistema de gestión.  
 
 
La Norma ISO/IEC 17021:2006 representa un nuevo modelo de normas ISO para la evaluación de 
la conformidad que incluye dentro de sus principios la imparcialidad, confidencialidad, 
transparencia, competencia, responsabilidad, receptividad y respuesta oportuna a quejas. 
 
 
Modifica con respecto a la Guía ISO/IEC 62:1996  en que establece requisitos más claros para su 
composición (representantes de los clientes de las certificadoras, consumidores de dichos clientes, 
asociaciones de comercio, entidades reguladoras, organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, así como asociaciones de consumidores) y le asigna responsabilidades 
concretas. 
 
 
Además resalta la necesidad de asegurar la competencia de todo el personal de las entidades de 
certificación, y no solo de los auditores, en el proceso de certificación de los sistemas de gestión. 
Los requisitos de imparcialidad incluyen los siguientes: demostración por parte de los directivos de 
las entidades de certificación de la necesidad de evitar conflictos de interés entre certificación y 
consultoría, formación y servicios de auditoría interna; el marketing que se realiza sobre los 
servicios de certificación, y la subcontratación de auditorías. 
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Para los organismos que se encuentran acreditados con la Guía ISO-IEC 62:1996, la vigésima 
Asamblea General de IAF determinó que el periodo de transición para adaptarse a la ISO/IEC 
17021:2006 se vence el 15 de septiembre de 2008, o sino las acreditaciones concedidas no serán 
validas.  
 
 
De esta forma la acreditación de los organismos de certificación genera la confianza y credibilidad 
necesarias en el mercado y la sociedad al demostrar la competencia técnica a través de una norma 
que funciona como un mecanismo independiente, riguroso y global. 
 
 
En Colombia la acreditación de organismos de certificación es otorgada por la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC), que es una entidad de carácter nacional adscrita al Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo y tiene entre sus funciones la de acreditar y supervisar a los 
organismos evaluadores de la conformidad – OEC (organismos de certificación, inspección, 
laboratorios de ensayo y calibración), que hacen parte del Sistema Nacional de Normalización, 
Certificación y Metrología, de acuerdo con las facultades conferidas en el numeral 16 del artículo 2° 
y 5° del artículo 17 del Decreto 2153 de 1992 y el artículo 17 literal a) del Decreto 2269 de 1993.  
 
 
De esta manera se fomentan los esquemas fiables de autorregulación del propio mercado 
incrementándose la competencia y la innovación y reduciendo la necesidad de reglamentación por 
parte de las entidades del estado. 
 
 
Actualmente en Colombia funcionan como Organismos Certificadores de Sistemas de Gestión de 
la Calidad: 
 
 
• De la Norma ISO 9001:2000: Cotecna Certificadora Services Ltda, Intertek Systems 
Certification Colombia, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación- 
ICONTEC-, S.G.S. Colombia S.A, BVQI Certification, Applus Colombia Ltda y Corporación 
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico –CIDET-. 
 
• De la Norma NTC GP 1000:2004: Cotecna Certificadora Services Ltda, Intertek Systems 
Certification Colombia, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación- 
ICONTEC-, S.G.S. Colombia S.A, y BVQI Certification. 
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5.2  CONCEPTUAL 
Los conceptos adoptados para el proyecto se basan en las definiciones de las Normas ISO. 
Acreditación: Procedimiento mediante el cual un organismo autorizado reconoce formalmente que 
una organización es competente para la realización de una determinada actividad de evaluación de 
la conformidad.  
Los organismos de acreditación son los encargados de realizar comprobaciones independientes e 
imparciales de la competencia de los evaluadores de la conformidad,  (organismos de certificación, 
de inspección y laboratorios) con objeto de dar confianza al comprador y al legislador y facilitar, a 
su vez, el comercio internacional.  
 
Actividad de evaluación de conformidad de tercera parte: Actividad de evaluación de la 
conformidad que lleva a cabo una persona u organización, es independiente de la persona u 
organización que provee el objeto y también de los intereses del usuario en dicho objeto. 
 
 
Apelación: Solicitud del proveedor del objeto de evaluación de la conformidad al Organismo 
Certificador (de evaluación de la conformidad), de reconsiderar la decisión que tomó en relación 
con dicho objeto. 
 
 
Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría. 
 
 
Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de 
auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen 
los criterios de auditoría. 
 
 
Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. 
 
 
Certificación: Atestación de tercera parte relativa a productos, procesos, sistemas o personas. 
 
 
Certificación de Sistema de Gestión de la Calidad: Emisión de una declaración basada en una 
decisión tomada después de la revisión, de que se ha demostrado que se cumplen los requisitos 
especificados para el Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
 
Cliente Certificado: Organización cuyo sistema de gestión ha sido certificado. 
 
 
Condición: Requisitos o regulaciones que se deben cumplir para lograr o acceder a algo. 
 
 
Confidencialidad: Actividades que se hacen o dicen de manera reservada o secreta o con 
seguridad recíproca entre varias personas. 
 
 
Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 
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Documento: Información y su medio de soporte. 
 
 
Equipo Auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría. 
 
 
Estructura: Distribución y orden de las partes importantes que componen un todo. 
 
 
Funciones: Actividad propia de un cargo, oficio. 
 
 
Imparcialidad: Presencia real y percibida de objetividad. 
 
 
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 
 
 
Norma Técnica Colombiana: Norma técnica aprobada o adoptada como tal por el organismo 
nacional de normalización2.  
 
 
Objetivo de Calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad. 
 
 
Organismos de Certificación: Organismos que realizan la actividad de evaluación de la 
conformidad de tercera parte. 
 
 
Política de Calidad: Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad 
tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 
 
 
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 
 
 
Queja: Expresión de insatisfacción, diferente de la apelación, presentada por una persona u 
organización al Organismo Certificador (de evaluación de la conformidad), relacionada con las 
actividades de dicho organismo, para las que se espera una respuesta. 
 
 
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 
 
 
Sistema de Gestión de la Calidad: Sistema de Gestión para dirigir y controlar una organización 
con respecto a la calidad. 
                                                   
2
 Decreto 2669 de septiembre 16 de 1993.  
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5.3  LEGAL 
 
Constitución Política de 1991, artículo 343 “La entidad nacional de planeación que señale la ley, 
tendrá a su cargo el diseño y la organización de los sistemas de evaluación de gestión y resultados 
de la administración pública, tanto en lo relacionado con políticas como con proyectos de inversión, 
en las condiciones que ella determine” 3 
 
 
Decreto 2269 de septiembre 16 de 1993, Por el cual se organiza el Sistema Nacional de 
Normalización, Certificación y Metrología.”La Superintendencia de Industria y Comercio, en 
desarrollo de las funciones asignadas mediante el decreto 2153 de 1992, deberá acreditar a las 
diferentes entidades que lo soliciten para operar como organismos pertenecientes al Sistema 
Nacional de Normalización, Certificación y Metrología, de conformidad con el reglamento técnico 
expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio para tal fin, el cual se basará en las 
normas internacionalmente aceptadas. Así mismo, podrá suspender o revocar la acreditación 
otorgada” 4.  
 
  
Ley 87 del 29 de Noviembre de 1993, “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del 
control interno en las entidades y organismos del Estado con el fin de procurar que todas las 
actividades, operaciones y actuaciones de las entidades del sector público, así como la 
administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas 
constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a 
las metas u objetivos previstos”5.  
 
 
Ley 872 de diciembre 30 de 2003 “Por la cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la 
rama ejecutiva del poder público y en otras entidades prestadoras de servicios”6. 
 
 
Decreto 4110 de diciembre 9 de 2004, “A través del cual se reglamenta la ley 872 de 2003 y se 
adopta la norma técnica de calidad en la gestión pública NTCGP 1000:2004, tomando como base 
para su elaboración las normas internacionales de la serie ISO 9000 versión 2000”7.  
 
 
Resolución 3483 de 2003, “Por la cual se designa la función de acreditación a la División de 
Normas Técnicas” 8. 
 
 
Resolución 4663 de 2003, “Por la cual se crea la comisión de acreditación” 9. 
                                                   
3
 Constitución Política de Colombia. 1991. Artículo 343. 
4
 Decreto 2269 de septiembre 16 de 1993. 
5
 Ley 87 del 29 de noviembre de 1993. 
6
 Ley 872 de diciembre 30 de 2003. 
7
 Decreto 4110 de diciembre 9 de 2004. 
8
 Resolución 3843 de 2003. 
9
 Resolución 4663 de 2003. 
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5.4  MARCO SITUACIONAL 
 
El presente proyecto se desarrolla en la Universidad Tecnológica de Pereira, la cual fue creada por 
medio de la Ley 41 de 195810 como máxima expresión cultural y patrimonio de la región cafetera. 
 
Posteriormente, se decreta como un establecimiento de carácter académico del orden nacional, 
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio 
de Educación Nacional.  
 
La Universidad inicia labores el 4 de marzo de 1961 bajo la dirección de su fundador y primer 
Rector Doctor Jorge Roa Martínez. Gracias al impulso inicial y al esfuerzo de todos sus estamentos 
la Institución empieza a desarrollar programas académicos que la hacen merecedora de un gran 
prestigio a nivel regional y nacional. 
 
Se encuentra ubicada en la ciudad de Pereira capital del departamento de Risaralda, en el sector 
de la Julita. 
 
Su estructura está constituida de la siguiente forma: Consejo Superior como máximo organismo 
colegiado el cual elige al Rector; Consejo Académico, Oficina de Control Interno, Oficina de 
Planeación, Secretaría General, Oficina de Relaciones Internacionales, la Vicerrectoría 
Administrativa, la Vicerrectoría Académica y la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y 
extensión. 
 
Mediante resolución número 2550 del 30 de junio de 2005, el Ministerio de Educación Nacional 
otorgó a la Universidad Tecnológica de Pereira, el máximo reconocimiento de la calidad en 
Educación Superior por una vigencia de siete años. 
 
A través del acuerdo No. 08 del 28 de marzo de 2005, se crea el Organismo Certificador de 
Productos OCP-UTP, ente encargado de prestar el servicio de certificación de productos a lo ancho 
y largo de la geografía colombiana. Con grandes ventajas para las empresas ubicadas en el centro, 
norte y occidente del país por su estratégica ubicación en el centro del eje Cafetero.  
 
El enfoque inicial de la UTP es certificar productos agroindustriales, sin embargo se proyecta a 
crecer y consolidarse como un organismo de certificación de productos en general. 
                                                   
10
 Ley 41 del 15 de diciembre de 1958. 
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Con el objeto de ampliar la prestación de servicios en esta temática la Universidad Tecnológica de 
Pereira documenta la Norma NTC-ISO-IEC 17021:2006 para acreditarse como un organismo 
certificador de sistemas de gestión de la calidad. 
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6  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
6.1.1  Descriptiva: El proyecto se desarrolla según los parámetros de la investigación descriptiva,  
puesto que a través de ésta se conocen las situaciones predominantes describiendo las 
actividades, procedimientos y personas del entorno organizacional.  
Con la revisión y aplicación de los requisitos de la Norma NTC-ISO-IEC 17021:2006 en la 
Universidad Tecnológica de Pereira, se da respuesta a las necesidades identificadas en el 
problema de investigación. 
 
6.2   FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1. Revisión Norma: Se realiza revisión de los requisitos de los ítems de la  Norma NTC-ISO-
IEC 17021:2006. 
 
2. Diagnóstico Documental: Se Determinan las normas relacionadas que se encuentran 
implementadas en la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
3. Elaboración Documentación: De acuerdo con el diagnóstico realizado se tiene en cuenta 
los documentos utilizados por el Organismo Certificador de Productos y la Norma NTC-
ISO-IEC 17021:2006 para el desarrollo de los documentos del organismo certificador de 
sistemas de gestión de la calidad. Se desarrolla: Manual de Calidad el cual se encuentra 
en el Anexo A, los procedimientos del Organismo que se encuentran en el Anexo B, el 
Manual de Funciones y Responsabilidades Anexo C,  el Acuerdo Inicial para las 
organizaciones que inician proceso de certificación Anexo D, y el Acuerdo de Certificación 
para las organizaciones certificadas como se observa en el Anexo E. 
 
4. Estructura del Organismo certificador: Se determina la estructura del organismo certificador 
de sistemas de gestión de la calidad, según la funcionabilidad organizacional de la UTP, 
ver Organigrama de la UTP en el Anexo F, y se define la estructura propia del Organismo 
Certificador de Sistemas de Gestión de la Calidad, ver Organigrama OCSGC/UTP  en el 
Anexo G.  
 
5.  Preparación del informe final cumpliendo con los parámetros de la norma. 
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6.3   POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La población objeto de investigación son todas las personas que tienen vínculos directos e 
indirectos con la Universidad Tecnológica de Pereira, principalmente las relacionadas con el 
Organismo Certificador de Productos, por su naturaleza y por las similitudes con la Norma NTC-
ISO-IEC 17021:2006. 
 
6.4   VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN OPERACIONALIZADAS. 
La operacionalización de las variables de la investigación se realizó a partir de los requisitos de la 
Norma NTC-ISO-IEC 17021:2006, incluyendo la información desde la cual un Organismo 
certificador de sistemas de gestión de la calidad debe gestionar todas sus actividades.  
Cuadro 1. Variables de la Investigación  
Variable Definición Dimensión Indicador Índice 
M
a
n
u
a
l d
e 
Ca
lid
a
d 
 
 
Documento que 
especifica el Sistema de 
Gestión de la Calidad 
del Organismo.  
Contiene todo el 
desarrollo de la norma 
NTC-ISO-IEC 
17021:2006 
referenciando los 
documentos que lo 
complementan. 
NTC-ISO-IEC 
17021:2006 
Requisitos para los 
Organismos que 
realizan Auditorías y 
Certificación de 
Sistemas de Gestión. 
 
Documento. 
Variable Definición Dimensión Indicador Índice 
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M
a
n
u
al
 
de
 
Fu
n
cio
n
e
s 
y 
Re
sp
o
n
sa
bi
lid
a
de
s 
 
 
 
 
 
 
 
Documento en el cual 
se establecen las 
funciones y 
responsabilidades del 
personal dentro del 
Organismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité Certificador. 
Comité para la 
preservación de la 
Imparcialidad 
Director 
Jefe de Calidad 
Auxiliar Administrativo 
Auditor Interno 
Auditor Líder 
Auditor 
Experto Técnico 
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Variable Definición Dimensión Indicador Índice 
Es
tru
ct
u
ra
 Documento que 
representa los niveles 
de autoridad y 
responsabilidad dentro 
de la organización. 
Organigrama 
UTP. 
Organigrama 
OCSGC/UTP. 
Vicerrector de 
Investigación, 
Innovación  y 
Extensión  
Comité Certificador 
Comité para la 
preservación de la 
Imparcialidad 
Director  
Jefe de Calidad 
Auxiliar Administrativo 
Auditor Interno 
Auditor Líder 
Auditor 
Experto Técnico 
Documento. 
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7   PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA 
 
 
7.1   REVISIÓN DE REQUISITOS Y DIAGNÓSTICO DOCUMENTAL 
 
Como punto de partida para el desarrollo del proyecto de documentación de la Norma NTC-ISO-
IEC 17021:2006, para estructurar el Organismo Certificador de Sistemas de Gestión de la Calidad 
de la Universidad Tecnológica de Pereira (OCSGC/UTP), se realizó la revisión de la Norma 
referente y los requisitos establecidos en la misma, con el fin de determinar la viabilidad desde la 
plataforma estratégica de la Universidad de su desarrollo. 
 
Una vez se analiza la planeación estratégica de la Universidad se identifica que dentro de la misión 
la Universidad se define como una organización que se vincula a la sociedad a través de diferentes 
medios, considerándose como un polo de desarrollo que intercambia conocimiento en todas sus 
formas, y en su visión se proyecta como una institución competitiva en los ámbitos de la docencia, 
investigación, innovación, extensión y gestión para el desarrollo humano. 
 
Teniendo como base la importancia que la Universidad otorga a la competitividad en los ámbitos 
enunciados anteriormente se determina que los campos de la investigación, innovación, gestión y 
extensión, podrían tener una  línea de acción de oferta de servicios de certificación de sistemas de 
gestión de la calidad contribuyendo a uno de los propósitos de la Universidad de aumentar su 
presencia en el contexto regional, nacional e internacional y ser un polo de desarrollo para la 
comunidad en la cual se encuentra inmersa. 
 
Posteriormente se realiza el diagnóstico documental de las normas implementadas en la institución 
que tienen relación con la Norma NTC-ISO-IEC 17021:2006, y se determina que la Guía ISO-IEC 
65:1996 con la cual funciona actualmente el Organismo Certificador de Productos (OCP-UTP) se 
basa en los lineamientos de imparcialidad, transparencia, y competencia que establece la Norma 
NTC-ISO-IEC 17021:2006, y que mantiene propiedades de su funcionamiento similares, a pesar de 
las particularidades que tiene cada Norma.    
 
7.2  DOCUMENTACIÓN DEL ORGANISMO CERTIFICADOR DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD Y SU ESTRUCTURA 
 
• Documentación del Manual de Calidad: 
Este documento está estructurado de acuerdo con lo establecido en cada uno de los numerales de 
la Norma NTC-ISO-IEC 17021:2006, y pretende ser la guía del sistema de gestión de la calidad del 
organismo certificador. 
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El documento referencia los procedimientos que soportan el desarrollo de las actividades tanto de 
funcionamiento del organismo como las actividades de certificación, además de los otros 
documentos necesarios para la adecuada gestión del sistema.    
El Manual de Calidad se encuentra en el Anexo A. 
 
• Documentación de Procedimientos: 
La Norma NTC-ISO-IEC 17021:2006 establece los procedimientos que deben ser documentados 
por los organismos certificadores de sistemas de gestión, de tal forma que se desarrollaron los 
requeridos por la norma con los correspondientes formatos  para su adecuado uso teniendo en 
cuenta la funcionalidad de los mismos. 
 
Los Procedimientos se encuentran en el Anexo B. 
 
• Documentación del Manual de Funciones y Responsabilidades: 
Se elaboró el Manual de Funciones y Responsabilidades, definiendo los cargos que se 
consideraron debe tener un Organismo Certificador de Sistemas de Gestión de la Calidad,  
basándose en la estructura del Manual de Funciones utilizado por la Universidad y en la Norma 
ISO 19011:2002 para el caso de determinar los requerimientos de los auditores y expertos 
técnicos. 
 
El Manual de Funciones y Responsabilidades se observa en el Anexo C.  
 
• Documentación de Acuerdos: 
Se elaboraron los formatos de Acuerdo Inicial (Ver Anexo  D) y Acuerdo de Certificación (Ver 
Anexo E) para el caso de organizaciones que inician procesos de certificación con el Organismo, y 
para los clientes certificados respectivamente. Teniendo como base las exigencias de la Norma 
NTC-ISO-IEC 17021:2006 y las disposiciones internas para su funcionamiento y trámite. 
 
• Estructuración del Organismo Certificador de Sistemas de Gestión de la Calidad: 
Teniendo como base el organigrama funcional de la Universidad Tecnológica de Pereira (Ver 
Anexo F), la coherencia de su estructura y ubicación del Organismo Certificador de Productos 
(OCP-UTP) por su objeto, se define que éste se desprende de la Vicerrectoría  de Investigación, 
Innovación y Extensión (ver Anexo G). 
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8  CONCLUSIONES 
 
 
 
• La documentación del Organismo Certificador de Sistemas de Gestión de la Calidad 
permite a la Universidad Tecnológica de Pereira ampliar la oferta de servicios de 
certificación en un nuevo ámbito estratégico, que inició con el Organismo Certificador de 
Productos, contribuyendo así con el mejoramiento en las  instituciones y empresas. 
 
• En la región no existe un Organismo Certificador de Sistemas de Gestión de la Calidad, 
representando una gran oportunidad a la Universidad el ofrecer un servicio inmediato y en 
mejores condiciones económicas para las diferentes entidades tanto locales como 
regionales, contribuyendo con el logro del propósito de la Universidad de aumentar la 
presencia  en la ecorregión del eje cafetero, al igual que a nivel nacional e internacional;  
colocando en función de la sociedad el conocimiento en esta área y  generando recursos a 
través de este proyecto. 
 
• Con la generación del Organismo  Certificador de Sistemas de Gestión de la Calidad, se da 
la posibilidad de  aumentar la existencia de Organismos de evaluación de conformidad con 
las necesidades de las instituciones y empresas, tales como organismos de certificación en 
los Laboratorios de ensayo, Laboratorios de Calibración, Entidades de Inspección, 
Entidades de Certificación y Verificadores Ambientales, que realicen las actividades 
necesarias para determinar el cumplimiento de una organización con los requisitos de una 
determinada Norma, siendo un proceso independiente de ésta y de los intereses del 
usuario. 
 
• Un Organismo Certificador, al tener la responsabilidad de evaluar el cumplimiento con 
respecto a una norma, y otorgar o no la certificación, debe garantizar el cumplimiento de la 
normatividad y expresar la confianza adecuada de que un producto, proceso o servicio 
debidamente identificado es conforme con una norma, con los lineamientos  u otro 
documento normativo especificado. 
 
• La  constitución de un Organismo Certificador de Sistemas de Gestión de la Calidad  sería 
un nuevo  reconocimiento para  la Universidad, tendría un carácter indefinido y le permitirá 
otorgar un sello de calidad a  las diferentes instituciones y empresas, las cuales  
implementan un Sistema de la Calidad porque se lo impone el mercado, sus clientes o 
usuarios, descubriendo que conlleva muchos beneficios, tales como, adecuación del 
Sistema de la Calidad a una estructura normalizada, mejor conocimiento y control interno, 
aumento de la efectividad, garantía de un buen servicio, mejor conocimiento de las 
expectativas del cliente, evidencia tangible del compromiso con la calidad y reducción de 
los costos de la no calidad. 
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9  RECOMENDACIONES 
 
• La documentación del Organismo Certificador de Sistemas de Gestión de la Calidad se 
desarrolló para dar cumplimiento a la Norma NTC-ISO-IEC 17021:2006, es importante que 
la Universidad determine el sector(es) al cual se va a dirigir según la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (CIIU). 
 
• Se sugiere implementar y realizar el trámite de acreditación lo más pronto posible, con el 
fin de aprovechar la oportunidad que plantea la Ley 872 de 2003, al  obligar a las entidades 
públicas a implementar la NTC GP 1000:2004,  y además el realizar este proceso en 
primera instancia con entidades estatales acreditadas, que en la actualidad no existen, y 
que representa para la Universidad una ventaja competitiva.  
 
• A través de la constitución del Organismo Certificador se propone integrar un equipo de 
Profesionales multidisciplinarios altamente calificados en diferentes áreas de 
especialización, aprovechando con la gran  oferta que  actualmente posee la Universidad, 
al igual que el soporte que puede ofrecer desde el aspecto técnico los diferentes 
laboratorios y talleres. 
 
• Un aspecto decisivo en la revisión  de un Sistema de la Calidad es contar con el apoyo de 
las personas. La educación general a empleados tiene como objetivo principal motivar a 
las personas, conseguir que cuando llegue el momento de pedirles su colaboración 
encontremos personas que tengan una visión global del proceso y se sientan parte activa 
del mismo. Es conveniente que esta educación general se imparta al comienzo del 
proceso. 
 
• En todo momento, contar con los recursos humanos, materiales y de calidad, necesarios 
para operar el Organismo Certificador de Sistemas Gestión de Calidad, asegurando con 
ello la calidad del servicio hacia los usuarios del sistema, y una cobertura tanto en la 
ecorregión cafetera, como  a nivel nacional e internacional. 
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